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Schienenfahrzeuge sicher steuern –
Ein methodischer Ansatz für Sicherheitsbetrachtungen

























Die Zulassung eines variablen und modularen Fahrzeugs 
verlangt eine transparente und modulare Sicherheitsbetrachtung
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Definitionen, Annahmen und Schlussfolgerungen
Folgerung:
Ein System ist genau dann sicherheitsrelevant, wenn es direkt 































































Sicherheitsrelevanz kann von außen nach innen übertragen werden. 
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